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ANUNCIOS
InSl'fCión de anuncios, comunicados, rc,;\amos J
gacetillas, en primera, tercera ~. cuarLJ pla~Il, i
precios conl'cnciorwles.
Esquelas de defunción en pi imera y tUlrla pIna
;l precios reducido~.
pl'úspel'a; que por e::'it3s causas el défieil. de
Ins prcsllpUeSlo:i r'!'~lIll[l l'Il(lf':IlC' y <¡tlf' 110
pllcdr- intnnt¡ll's(' l'! ¡'l'I¡,lI'Ul Vl'c'irwl ~ill gr:l\'C
PCI'IU¡'l.wrillll; que cld!':'I::> dr' ese! dai0iL \'ipf/c
cllro; qlle los serricins C:H;'111 dcs:llclldidos¡
odiados llls Ayullt,lIníerJlos; y ~Ttln númerO
de familias hOllr'adrls )' iaIHH'io ... a:i, 1111 \'1'11 dc
.';iIIS hOgill'l'S! tfJl11t1!ldn e.l vapor qlll~ I05'Ilcrc ;'1
climas 111or(¡fcl'oS Ú il!!l(JIlI{,I'ilodosc en las•
g-ralldes \::lpilales pal':! i:lJJll:lI'.50 id innll'llso
{',lf'I'('illl de des\':dídll~, quc \'a h:H:ielldo imro-
~ilJl(' 1:1 {'xislenLiu en lo,:; !!I'alldes centros de..
l'0lJlacion.
Ilahlando dl~ los rncflio3 que ('1 ESlado e!ll-
plt'<l pal'f1 cobl'ar de In..: AYUlllalllif':llo~ 1:15
Slli,1,l::; que á cSlm¡ se st'll:llan, dice I.a (~Ol'rc,q­
POl1lÜ'IlCla:
"Ahortl , cuando ya 01 fisco no encuent.ra olro
medio mall eficaz de obtener las suma~ presupues-
tas, hace responsables á. 10:1 alcaldes y concejale~
con sus bienes propios de todo:! los descubiertos
con la Hacienda.
El dalla inmenso que se origina de tal estallo de
cosaS ha de sentirse muy luego llevando al paí:! ti
una desmoralización completa, muy parecida a la.
de los ultimns t.iempoll del imperio romano, on qne
se expatriaba y huía de las provincias, t.odo ellla-
mado á formar parte de un municipio.
Al paso que vamos, no habrá per,;ona de alguna
posir.ión ni de mediana respetabilidad que:;6 r~:Iig'
U6 á. ser alcalde ó concejal de un pueblo.
Tenemos noticia de que en tnttchos distritos rtt·
rales, para las próxima:'! eleccioues se forman can-
didaturas de insolventes y que aquellos que no Jo
son ponen sus biElnes bajo nombres ajenos por lB,
sencilla razón de que uo hau de e::tpoller~e á qne
el fruto de su trabajo sirva paTa llenar los huecos
qua ha dejado una miseria irremediable, no recono-
cida pOI' el Estado,
Siendo tan desespanda la situacióu de los plle·
blo;; y la de los Ayuntamientos, ¡,quié,) va a ir á
formar parte del municipio, de buena fe y cou no-
bles propósitos, sabiC'ndo que es imposible cubrir
-
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REOACCIO~ y AO~lJNISTRACIONJ Calle Ma)'or, 28.
!les sobre ese de5igual reparlO dc los impues-
los pülJlicos, ni trazal' UlI cuadr'o dl"l lIe~l'a5
linlas para af1i~ciun del Último ú paril excita1'
pasiones, PI'C5cnla sólo un I!pello, escueto,
que exige Con ul'gellcia atellciliu pl'efel'ente
de los hO/libres de gobicl'Ilo J' de 105 punidos
serios, sel'ialando males I1U!' pueden tener' ell·
mienda ó 3lenu3ción equitativa, y f]ue si se
pasan en silencio nos lIeVil)'Úll sf'gunJlllelllt: Ú
dolorosas catáslrofes,
Re(jCl'e después 105 dlll~IOS gr'lllldisimos que
las plagas del campo hall c:lIIsal!o en la región
andaluza, en 312;ullas del NOI·oesle y en Al'a-
gón y bien pudo dl'cil' que ell r~spal'ia, agre·
g:Hldo 3 seguida lo siguicnle:
"La Hacienda, cumpliendo con sus deberes in-
alterables de sacar mucho, mantiene sus tipos, é
inspil'lí.ndol'e, como no puede menos, en la leyes·
crita yen los prGCeptOil reglamentarios que cierran
todo camino á. una reclama.ción que tenga. alguna.
afica.cia, apremia, hostiga, persigue, hasta sacar el
zumo al contribuyente infeliz,
Reoonocemos que no puede ha.cer otra cosaj ¿pe-
ro quién yodrá. negarnos también que los puablos
no pueden C011 esa carga? n
necncrda luego La Corre.¡¡jlondencla de Es·
]Ja11a que las Corles dier'oll leyes para 'lile Sf'
disminuyel'a el cupo de contl'ibución en aque-
llos pueblos donde la fih xera hllbirra :.ll'l'ui·
nado 105 campos y que alln cuando se illSLI'u-
yel'on los opol'turws expedientes, 'Illedal'oll
durmiendo ell las oficinas del Estado, ú en las
provinciales, las juslas y legales solicitudes
de I'ebaja.
M:ls adelante Jice el cule~a que por causa
de la emigración, ha di.<:.minuído mucho la
pobhwión en los distl'iws 1'lIl'alcs; pero 'I1If'
sin embargo eslos tienen que satisfacer ;1 la
HacienJa la misma suma que cuan~ aquéllos
se hallaban en una situación J'el3livamenlc
S[MANARIO LlB[RAl YD[ INTmSES MORAlES y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
•
EN lACA: Un trimestre. UNA pesel.a.
FUERA: Semeslre 2'50 pe~clas y !S a\ año.
ULTR,UU.fI: Id. 3 pesetas.
EXTRAI'lJEHO: Id. 4- pesetas.
EL p~8YEBla DE L~S BYUBTBJJIIEBT~S
Su hermana, hermano político, sobrinos y demás parientes, al participar con pro-
fundo sentimiento tan irreparable pérdida á aquellos de sus amigos y relacionados, á quie-
nes por olvido involuntario no se les hubiera pasado esquela, les suplican se sirvan rogar
á Dios por el eterno descanso del finado, favor que agradecerán sinceramente.
.. ' • ó
El Br·ce· miguel Ipas y Ladau~tra
j\fotM'io (~el ilu¡ltt'e Colegio ae 2{al'ltgo~a, éOl)l'e¡lidel)éia e'lla CiLlaad ae Jaéa
I7'~UE;@¡@ E;b li)i~ 5! li)E;b ~@nilb
A LOS 71 AÑOS DE EDAD, IlABIENDO IlECIllIDO LOS AUXILIOS ESPIIlITUALES
R. I. P .
Mucbas veces hemos hal;lado de la lrislc si·
luación cn que se hallan casi lodos los Muni-
cipios, y que es debida, ~n cuanto a muchos
de ellos, a que el ESlado se niega á pagal'les
lus inlereses de las inscdpciones del 80 por
tOO, no obslanle haberse consignado en los
PI'CSUPUC:;lOS del corrienle aiio económico, ti
instancia del diputado Sr, Urzaiz, algunos
millones de pesela!), con el fin de atendel' :í
lan sagrada obligación,
Algunoij periódicos de Madl'id, cnll'c ellos
El Correo, han hablado lambién del asullto
nüs de una vez; pel'o ni de sus palabr'3s ni
de las nuestras ha hc~ho caso alguno el mi·
nislro de Hacienda.
POt'.o ha, La Correspondencza de España ha
publicado un arliculo con ti mismo litulo que
sirve de epígrafe al presenle: y como lOdo lo
que dice el colega es rigurosamenle CiCl'lo,
qucl'emos que nuestros leclores conozcan sus
palabl·3s.
La Corre.~pondencza priucipia pOI' aludir á
los lumultos ocu!'!'idos en val'ias provincias
andaluzas, al grilo de (qJilll y trabajo)): dice
que la falla de lluvias pone cu peligro las co-
secbas; que en re~lIidad las clases acamad aJas
no han senlido hasta aquí los estragos causa·
dos en la Hacienda nacional por las guel'l'as
ultramarinas; pero en las Yillas, en los JiSll,i·
tos rurales, en los campos! no puede menos
de observarse el rigor de una exacción conti-
nua é inflexible, que sin cesar se les ha lle·
vado parle de la juvenlUd m3S útil y el dillel'o
más illllispensable para las necesidades apre-
miantes de la vida,





















































6 de Mayo de 1897.
Sr. Director de LA MONTAS••
Presenta en estos momentos la calle de Alcalá el
indescriptible espectáculo propio de los días de toros
en que un llamativo cartel euardece la sangre de loy
madrilet'los y les hace cometer las mayores locuras
por no perder la corrida. jAhí es nada lo ofrecido!
Ocho toros, mitad Veragua8 mitad Miuras, y 10ll
cuatro mús famosos matadores contemporáneos.
¿Quipn rellillte la tentaciónf ¡Que el espectáculo es
carísiroo, que ann caro es imposible adquirir billete.¡¡
sin pasar por la aduana del revendedor que aumen-
ta su precio un 25 por 100 por lo menos .. ! No im-
porta, Ahí están por centenares las próvidas casas
de préstamo que lo arimiten todo, desde el reloj del
empleado, hasta las humildes sábanas del bracero,
cuando no se hace viajar el único colchón que po-
see el menestral vicioso. Podrá faltar muchos día8
en la casa el dinero precíso para el alimento de la
familia: hará prodigios de habilidad la honrada es-
posa para economizar á costa de lasalud, de lo ab-
solutamente necesario para la vida: en llegando el
dia de la corrida el aficiooado ha de tener su billete,
cueste lo que cueste y salga de donde salga el di-
nero para comprarlo ¡Como que es el alimento in-
telectual de la mayor parte de los e:'pectadores de
la fiesta! ¡Como que de corrida á corrida, las con-
versaciones en el café, en la oficioa, en el taller l'
en la taberna, giran e:x:.::Jusivamente al rededor de
un quite de Mazzantini, de un pase de Guerrita, de
una estocada de Reverte ó de un quiebre tle Bom-
bita!
Ya no bastan los días festivos. para satisfacer la
frenética inclinación de este pueblo por los toros.
Puestos de acuerdo la avariCIa del empresario y la
indlscullJable tolerancia de la autoridad, danse ea-
rridas en diu de trabajo, sin reparar en que las ofi.
cin81 públicas suspenden casi por completo el des·
pacho de los negocios, los comerciantes abandonan
sus mostradoresj desertan de lo,.; talleres ioa indus·
triales y menestrales; se qued6n en cuadro las aulas
en los establecimientoa docentes y lo que aun es
más doh..roso, pierden el jornal los desdichados bra-
ceros qUE.' no pueden dominar el vicio ni aun con la
contemplación de 8US propias miserias.
No se tiene idea en provincia13 de 10 que cuesta á
Madrid una de estas corridas atractivas. Caben en
la plaza cerca de 14.000 espectadores, que en uo día
de lleno entregan á la empresa por término medio
14.000 durosj 2'000 á los reveadedor8s; otros 2000
que gastan en carruajes, y no menos cantidad que
¡,:e consume en los almuerzos y comidas extraordi-
narios que son de rigor entre los amigos que suelen
asistir /'untos al espectáculo. Es decir que se aproxi-
ma á 00.000 peseta8 lo que este pueblo gasta en
cada una de las corridas de la primavera, pues es
rara la que no produce un lleno completo. Recor·
dando ahora quo desde el 18 de Abril al día dehoJ,
en veinte dias, se han dado seis corridas, se veodrá
en conocimiento de la suma invertida por ~adrid
en su espectáculo favorito, debieodo considerar l)ue
ademá8 de las 600,000 pesetaa, se han perJido tor-
nales, y causado perjuicios cuya apreClación es 1m·
posible.
y ~sto ocurre cuando España atraviesa una de las
más graves crisis que ha padecido este siglo: eusn-
do se ve agobiada por dos guerras que extinguen
por millare8 mensuales las vidas de sus hijos y con-
sumen po:' millones diarios los recursos del país:
cuando el fisco con inexorable apremio abruma al
coutribuyeote y prepara nuevos modos de obtener
mayores iDgreaos: cuando la vida industrial decae
Ahora, sólo se trata de un pequeño alivio y con las
garantías necesarias; pero Si responde con la repu-
diación, dándose vida al agio y creando un descon-
cierto social verdaderamente lamentahle. ¡Quiera
Dios que ..e enmienden 108 errores cometidos, y que
impere el bocn sentido restableciéndoii6 el iOlltioto
de conservación que se ha alejado de nosotros~
Paréceme que es llegado ya el momeoto de que
cuantos ostentan la dirección de la cosa pública y
asumen, por consiguiente, la representación de la
opinión, piensco y deliberen sobre nuestro porveoir.
Na hay pais sin producción en los campos, y ésta
no se Improvisa La reconstrucción va impooiéndose
en aquellos pl:ntos, como acontece en la provincia
de Matanzas, ca que la insurrección apenas da seda-
les de vida.
¡Quiera Dioll iluminar el entendimiento y tocar
el corazón de quienes, desde la capital de la 111..,
desde la Habana, pueden y deben remediar tanta
desolación y tantos males.-G.
CARTA DE MADRID
Cárdenaa 10 Abril 1897.
Sr. Director de L. MONT.R•.
Después de un penoso viaje por mar en el vapor
cAlavB», llegué á esta ciuóad que presenta un cua-
dro de profnnda tristeza. La actividad que en otrOS
tiempos fué el sigDo característico de eoSta poblacióll,
cuya vida descansaba principalmente en la zafra de
los ingenios en la jurisdicción, se fué para no
volvcr pronto. Lo propio que en Cárdenas ocurre en
todos los centrOs de pnblaci6n de la provincia de
Matanzas.
La villa de Col6n, que por su posición topográflca,
por estar nutrida de Itlgeoios la comarca y por ser
punto de estacl6n de diversos trenes de ferrol:arril,
ofrecia siempre uo aspecto alegre, lleno de anima-
ción y vida, es hoy un inmenso valle de lágrimas y
miserias sin otro elemento comercial1ueel necesa-
rio para proveer tle efecl.Os á las fuerzas del ejército
y guerrillas. El estado sanitario no puede ser peor.
La yiruela hace constantes estragos y ya no hay
poblado alguno que no sufra el azote de tan terrible
plaga La mortalidad se eleva en todas partes á una
cifra considerable He tenido ocasión de ver á un
miembro de nna familia de campo compnesta de 23
personas que se reconCRntraron en Cárdenas y &ilo
vive aquél: faHecieroo 22 en mediO de las mayores
miserias J eFtrecbece8.
La zafra ofrece nn resultado negativo, por las
condiciones con que se realiza, el bajo precio del
frulo y la enorme merma en los campos de caiia.
Será mucho m';s corta que el año pasado.
Ka hay terrenós sembrados ni preparados para
siembra, y si no se aco:nete pronto el restableci-
miento del trabajo en los campos, el porvenir será
horrible.
En tod8f= partes se sufren los inconveniente!! que
el billete ha creado produciendo un de~equilibrio
altamente perjudicial. No quisiera lanzar cargo al-
gunoj pero no puedo re<>istirme á decir que no ha
estado á la altura de las circunstancias lo que nos-
otros llamamos alto comercio, que, en mi sentir,
hase encerrado en un egoismo mal entendido y cu·
yas consecuencias resultan gravíslmas para todos.
El comercio al detalle y 1M clases consumidoras
Bufren ahora mas directamente los efectos del tras·
torno; pero es(' mal ha de envolver á los comercian-
tes al por masor.
La nación ha hecho esfuerzos gigantescos para
salvar á esta isla de las garras de la barbarie.lfada
ha pedido, nos ha enviado doscientos millones de
pesos y 250.000 soldados; y á ese esfuer:'.O asombro·
so que tanto admiran otras nacioDP,s, se ha respon-
dido repudiando un billete garantizado CaD depósito
en plata de la tercera parte de su valor nominal y
cen un impuesto espec181 de amortización que debe
producir dos millones de pesos al afio. i Parece que
hemos perdido el instinto de nuestra propia eonser-
"aciJnl
ADónde eRtán a~uellos hombres que el afio 68 se
portaron tan adrDlrablemente y nos salnron á too
dos' Bien recouozco que aquellas circunstancias fue-
roo muy diferentes á las de aboraj pero todo en la
vida ~uarda su relación. Eotooces, sin otra garan-
tía n..Ús que In del patriotismo, circularon más de
ochenta milloneil de pesos en billetes que por eepa-
eio de los prImeros ClOCO anos fluctuaron entre la
par y un cinco por ciento de descuento por oro.
CORREO DE CUBA
Suscripción para regalar las insignias de la Cruz
laureada al general Polavieja.
O. 5ixto B~lío 1 peseta. O Manuel Ripa 1 id Don
Mariano pérez Samltier 1 id D. Matías Solano Mar-
co I id O. Manuel Ga,in López 1 id. O. Manuel So-
lano Marco lid. O. Rufino Abad 1 id. O. Santiago
Lardiés lId. O. Jasé I.acasa Ipiéns lid. O. Antonio
Lacasa Cajal I id O Ramón BeJío 1id. O Florencio
Ballarin lid. D. Oámas'l Sangorrín 1 id. O. Félix
Barrio 0'50 id. o. Juan Lacasa 0'50 id D. Jo6é Ma-
ría Lacasa 0'50 id D. Bienvenido Campo I id. Don
José Maria HNrero 1 id Uno lid. D Luis Ara 1 id.
ll. Jenaro Acín I id. Un retirado 1. D. Lorenzo Pue-
yo lpiéns I id.-TotaI2l'50 pesetas,
LA CRUZ ROJA
mana, hermano político, sobrinos y demás distin·
gnida familia, en cuyo pesar Havamos parte muy
sincera, pues le quisimos entranablemente y de
verda.d.
in _
las atenciones de la. localidad y satisfacer á la Ha.-
cienda?
Algunos van por compromisos de amistad ó .de
partido; pero como no puede exigirsel~s e,l sa~rtfi­
cio ni el heroismo acaban por sucnmbir o alejarse
del pUl,\blo donde ~acieron, á veces odi~dos por los
suyos y siempre molestados por la curta fiscal. ll
La COl"re'''IJ01UI/ llCIU concl uye su arlicu lo con
estos p[¡ na ros :
II¿EI mal tiene remedio? Lo consideramos mny
dificil¡ pero creemos que si. Y sobre todo, c.ntende-
mos que no hay nada peor que cerrar los oJos ante
peligros tan mortales y dorm;rnos en la coufianza
de que cllan 10 no se habla de un cáncer que corroe
la~ entrl\fiu de la nación, este deje de acelerar la
destrucción de todos los organismos.
Se necesita que los gobiernos y las Cortes se
preocupen muy seriamente del esta~o de la Ha-
cienda municipal y se arbitren mediOS para. q~e
puedan ,'eriticar liquidaciones e:z:act~, constltUlr
presnpuestos verdad, llevar una existencia honra·
da entendienJo todos los altos poderes del Estado
qu~ la felicidad y la buena ariminis~ración de ';1n
pueblo no consiste en sacar mucho a los de abaJO,
eea comO quiera, y destruyendo los ven~rol d~ la
producción, sino haciendo que todos vivan bien,
para que puedan contribuir bien todos."
Dc Lcmer es 'llIe los conserva dures ni sus
Corles se I)I'cocupen del estado de la I-Iacien-
da Illunicipal, lo 'llIe no sera obstilClIlo I)ara
qne se elllp('I~If'n en 'lile los Ayuntamientos, il
prs:lI' (ir 110 Ji';¡lOller de recursos ni de conse
~lIir el cobr'o de lo f]ue el Tesoro les :¡dcutla,
cuhran sus :ltenciones LOdas.
¿No rnll'nl¡a I.nl pr'oeedel' una irrilanle In'
juslicia quc subleva los 3llimos?
DON MIGUEL IPAS
Víctima de rápida enfermedad, en la mai1ana del
miércoles último, falleoió en esta ciudad el señor
D. ~ligllel Ipas y Laclllustra, eximio notario, cum-
plidisimo caballero, amigo noble y una de las pero
t<oualidades más salientes de este paí!!, al par que
de Jaca, de donde era hijo muy considerado y
grandemente querido.
Dedicado desde muy joven y apena!! terminada
8U carrera á la fe pública extrajudicial, el despacho
del Sr. Ipas ha venido siendo constantemente el
punto por donde ban ¿estilado la casi totalidad d"
los montañeses, ávidos, no ya sólo de sns notables
trabajos profesionales,sino también de un consejero
experto, conocedor,como muy pocos, de los proble-
mas y desengtl.fio& de la vida.
Querido y respetado por todos, D. .Miguel Ipas,
con e:!la franqueza característica de aragonés, her-
manada á sus dotes intelectuales, ha sido siempre
el fiel El invariable amigo de la justicia y razón, y
SU9 sabias y concienzudal indicaciones (con suma
frecuencia solicitadas), han evitado muchas lágri·
mas y cont.rat.iempos en las vidas privada y civil
del alto Aragón.
Como notario, fue el Sr. Ipas modelo en su pro-
fesión; y es que un concienzudo estudio y un aná·
lisis minucioso, hast.a de los más inofensiv03 con·
ceptos, prcceJían siempre á la confección de sus
tra!lajoll, en los que jamá.s se vió frase equívoca, ni
palaura de dudosa interpretación.
De carácter noble y desinteresado, fué siempre
D. Miguel, el mentor y consejero de SU8 amigos,
tanto en 189 interioridades del hogar doméstico,
como en las reltantes manifestaciones de Ja vida,
ello debido áque el Sr. Ipas, con su caballero!idad,
prudencia y oportunas observaciones, allanaba
siempre concl-ptos encontrados yhacia desaparecer
asperezas, mi tigando en vida muchos días de pesar.
Caballero verdadero, jamás negó á nadie su co-
operación pal'll. cuanto se le demandó. Patriota en-
tusiasta, supo defender, de~de las milicias, el man-
do que se le conlirió, renunciando generosamente
tí IIU mercedes que por tal concepto se le otorga-
ron; y ciudadano distinguido, D. Miguel, siempre
el mismo, ara uno de los pocos que, sin ambioión
ni egoismo, anhelaba la hegemonia de su ciudad
Datal.
Sll mUf'rte ha sido sClltidísima en todo el país,
donde l:lt< le quería mucho, rf'spetaba con jU8ticia y
era cOll,;ideraJo grandemente.
N08otros, !lanrados con la buena amistad de don
Miguellpas, lloramos de veras su muerttl, y nos
llSociamos de corazón al duelo de sus señores her·
•
,-isiblemente y se extingue la mercantil y va pre-
P':ráudose para el porvenir la ruina de la Hacienda
pública con empréstitos cuantiosos.
Verdad es que el fenómeno se ha repetido en to-
dos los tiempos y todos los pueblos. La e!lervación
de la vida, el decaimiento y la vt:.rsatiJidad en los
camcleres, se produjeron siempre durante los perio·
dos en que los pueblos dejaron de tomar parte acti
va en su gobierno. Siu remOntarse á los frecuentes
ejemplos que la hi~toria antigua y moderna DOS
ofrecen de esa verdad, y tomándolos de fecha re-
ciente, en nue!o:tro propio suelo, todo el mundo re-
cuerda en Madrid qUE' eu el deceuio de 1864 á 1874 1
se arruinaron dos ó tres empresas de la plaza de to-
ros por faltcl de público yeso que los toros y las
cuaariJIas costaban la mitad de precio l y el arren·
dllmiento de la plaza pasaba poco de la tercera par·
te de 10 que hoy se paga, y todo el muudo puede
también comprobar el beclio de que durante ese pe·
riodo casi duplicó nuestro comercio exterior de im·
portacióo y e:i:portación, se crearon industrias antes
desconocidas, se multiplicaron las transacciones en
el iolerior :J hubiéramos alcanzado nn estado de
prosperidad enorme sin las funestas guerras carlista
y de Cuba. Pero es que entonces la fe alentaba los
espíritus, había entusiasmo por las ideas: todas las
clases sociales se interesaban eu los asunlo~ públi-
cos y IOIl gobiernos ya por propio impulso ya mo-
vidos por el acicate de los parUdos que fiscalizaban
sus actos, contabao en primer térmmo cún la opi-
nión para toaas SIlS detenDluaciones La preocupa·
clón de los intereses generales rele.gaba á. lugar se·
cundario los fútiles entretenimiento.,;; se leía cou
m!UI ansia un discurso de Castelar ó de MOlJescillo,
que una revista de torOS: se Illteresaha máR el pú-
blico de las altas y humildes VIviendas, en las cába·
las políticas que urdía el grupo neo-católico acaudl'
liado por Nocedal, que en los galleos de Cayetano 6
los toros recibidos por el 'lato, y cuando llegaba el
mom('nto solemnp. de ha<:er pesar su voto en la cons·
titución de los gobieruos, el cuerpo electoral acudía
casi en masa á dt>potiitar su papeleta, más impulsa·
do por el conveccl.niento que impue.sto por las malas
artes de los gobIernos.
P~ro ¡qué ha de suceder hoy si la política ha que-
dado reduciJa 6. UD juego entre dos compadres, co
mo dice con su habitual gracejo Gedton en su últi-
mo número' Afluí no hay más que dos voluutades
amigsblemeotf'. concertadad, que alternativamente
empnñan el badtón de mando. :5agasta y Cánovas,
Cánovas y :Sagasta, que no van al poder empujaJos
por la oplDión para rE'alizar un plan político depu
rado y sancionado previamente, ó plantear una re
forma concreta pedida por el país, BIOO que ~uben á
él cnando los di~gustí)s y la fatiga del otro compa·
dre le mueven 6. buscar de-eauso y para satisfacer
exclUSivamente el apetito de los amigoll y las con·
veniencias de la parcialidad acaudillada. Coo esta
política de tao estrechos moldes y tan baja mira,
nose interesa al país; no s('\ ofrecen estímulos á la
actividad ui ejemplos á la virtud, para crrar los ca-
racteres y educal' la juventud. La profesión de S3·
nos principios, la ioteS'riuad de la conciencia, y la
morlgeracióu de las costumbres 110 se cotizan en el
mercado actual de la política. Suben y medran con
rara escepción las mediauías osadas, los caracteres
serviles, los tem~r'P,mentos inquietos, y hasta sue·
len ser títulos algunas veces preferentes la disipa-
ción y la brabuconería, si van vestidas á la última
~oda y acompanadas de chispa para la malediccn·
cia.
. Una nación educada de esta manera y con tales
ejemplos ;.qné ha de ser SiDO la patria de pan y to-
ras la gobernada por el favorito Godoy á. princi-
pios de siglo y de Cánovas en SUIi postrimerías'
Una llamarada ce rubor asoma de cuando en cuan-
do al rostro de España y en arranque!" de dignidad
realiza sa~udimie3tos como los de 1808 y 1868; pe-
ro la inconstancia de nuestro carácter produce pron·
to el ab:::timiento, y renaceu de nuevo los mismos
errores y las mismas corruptelas de antaño. Por eso
~emos progre~ado tan lentamente y Ó flaltos que de·
Jan fatigado el espíritu público: por eso nos halla-
mos tan distanciadOS del ndelantamiento realizado
por las demás naciones occidentales de Europa.
¡Quiera Dios infundir en nuestro pueblo ideales y
e'feranzas de regeneración que nos saquen pronto
de abatimiellto en que nos encontramos!-P.
NUESTRA CARTERA
A IlLA VOZ D8 LA P.aOVINCU'/J
El suelto que inserta dicha pnblicación en sn
número del ~6 de Abril último, pretendienJo refu·
tar el pnblicllodo por L. MONTA;. el 10 de dicho
JDe8, referente á 1& adjudicación de pastos en la
LA MONTA~A
villa de Aosó, parece más bien dedicado á ensalzar
la gestión'; independencia del Sr. Alcalde, co!u
ambas muy discut.ibles, que á probar la legalidad
de los acuerdos; y puesto que parlL negar 1" adju-
dicación de pa!!ltos a varios V&CLDOS hace uso de las
at.ribuciones que le confiere t'1 artbnlo 26 de la ley
municipll1, debiera también haber cumplido con lo
que previene el 75 de dicha ley, y probar de esta
manera práctic& su rectItud y respeto á la misma.
Todo le damas es irse por los cerros de Ubedll.
Desde hace muchos años, ósea dósde que rigen
las actuales leye" democraticas, vienen ahusando
los ganaderos de Ansó de 1& inercia y bondad de
sus convecinos con perjuicio evidente de los fon-
dos prooomuuales y del Estado, adjudioándose los
pasto,¡ de iUS extensos montes IJor una cantidad
imJignificante que ni siquiera alco.nza. para el pago
de las contribuciones afectas á, los mi!m03; y auu-
que en varias ocasiones ha tratarlo el pueblo de re-
cuperar sus derechos, otras tautllo!! ha sido rechaza·
do con la invocación de cierta Real orden de 20 de
Abril de 1864, que dicen le!! da el privilegio de no
pagar más; pero aquí viene lo grave: á, la forma·
ción del presupuest.o invocan el privilegio de di·
oha Real orden, y luego se viene imponiendo un
t.ributo de ocnltil!', que denominan de recargo, en el
aprovechamlento de pastos, y este tributo es el
que se niegan a. pagar algunos ganaderos, no por·
que crean exce:ávo el pago, sino por ilegal, si se
a.tiende á, la citada Real orden, y por deficiente, si
ila ley mnnicipal; COIDO así lo manifestaron en sus
protestas en el acto de la adjudicación y de las que
1& tan decantada autoridad hizo caso omiso; y de
elt.e pago es el que el Alcalde se niega a. dar recibo
en forma legal, y por ende á no adjudicarle pastos
al vecino que tal desacato comete.
y basta por hoy.
-
Según predice NoherlesooDl, el periodo lluvioso
más importante de este mes se desarrollal'á en
nuestra peninsula del 10 al 14, ~iendo abuudantes
y generales las llu"ias de11~ al 14.
El dia 12 del actual, celebrarli en Larrés por
primera el santo sacrificio de la Misa, el joven
presbítero D. Fausto Cotín , ocupando la sagrada
cátedra el ilnstrado párroco de Gordun, D. J nan
Pablo Sangorrin.
Según carta qUQ de Pradilla hemos recibido (y
que por exceso de onginal no podemos puhlicar),
UU'3st.ro Prelado I.a sido grandemente agasajado en
dicho pueblo, con motivo de su Visita Pabtoral, le-
vant.ándose arcos triunfales y obsequiándole COn
rondallas, en algunas: de cuya!! caucIOnes se pidió
á S. S. Ilma. elevara á. la categoría de párroco del
pueblo al actual regente D. Casiano Pueyo, de
quien todos los pradlJlauos están muy satisfechos.
Lu autoridades todas de Pradllla rivalizaron eu
cumplimentar á, su Obispol y éste, df'spul,,¡ de per-
manecer dos días en el indicado pueblo, l1alió para
la villa de Sá,l.!ava, en cuyo punto los feligreses de
nuestro amigo D. Marcelino Estúa le prcpamban
también entusiasta recibimiento.
Con motivo de la festividad del día, en la tarde
de ayer ejecutó la música del regimioueo Je Gali·
cia algun~ piezas de su brillaote repertorio, l'ut.e
el edificio de las Casas consist.oriales de esta ciudad.
El orden más completo se obesrvó ayer en la
fiesta del prr,mer Vlerne" de Mayo, no habiendo
ningún inCidente que deslucier& la tradición qne
conmemorábamos. Cierto es que faltó demostra·
cion del entusiasmo que el recuerdo de los hechos
heróicos de un pueblo lleva consigo, pero esta fal-
ta encuentra su escusa en el estado purticular di!
esta. comarca y general de la nacióu, que con sus
dos guerras priva de la juventud, I!sencial motor
que manifiesta el entusiasmo proviniente de los ac-
tos llevados á. cabo por pueblos que honran sus
glorias históricas.
Un lapsus, sin embargo, notamos y éste fué que
el prior de los 24, portador de la bandera de la ciu·
dad, apareció vestoido con la gramalla y cubiert.o á
la moderua, cosa que resultó de muy mal efecto y
apercibida, no tan sólo por jllocetanos, sino por gen·
te extraña que no vió de Que?J tonQ un sombrero
moderno unido á un vestido antiquísimo y sim-
bólico
El baile de la "Unión" animadísimo, consintien-
do la junta del referido centro la entrada de todos
loajacetanos, en virtud de solicitud hecha por los
mozol de la bandera.
Se ha remitido á la Dirección general de Obras
públicas, el presnpuesto de las obras de construc-
ción del pantano de la Pefia.
De La Publicidad de Barcelona:
IILos periódico" que se ocupl.n del fracaso del
"ompr&ltito filipino dicen que la operación estaba
"contratada al interés del 7 por 100 y los presta-
nmllltas exigian la garantía del Tesoro de la Pe-
"nín'.lula. El Sr. Castellano accedió í. todo; pero el
"ministro de Hacienda se opuso prevaleciendo su
"opinión en el Rnimo del Sr. Cánov8ll."
El ministro de Hacienda, desde la muerte del
suegro de D. Antonio, es el ojito derecho de éste.
Oontra él no prevalecen Castellanos.
Se impone á su jefe hasta en la cuo'.ltiÓn de e9·
taucos.
Lo raro del caso es qlle el ministro de Ultramar
aguante aucas semejantes.
Si después de las veces que lIe ha burlado de él
el minist.·o de Hacienda, continúa en su puesto, es
qlle está hecho á prueba de desair6ll, y que la car·
tera parllo él es el único y coustante amor.
Allá ello., pero hay que confesar que el espec·
tácnl0 es poco edificante.
Aumenta mncho el malestar eo la isla de Cuba.
por la hpreciación que sufr'!n 101 billetes.
También en el ejército reioa un general descon·
tento, plleil le le adeudan ItÚ meMualidades.
Por la Direccióll general de Obr&.! públicas, se
ha dispuesto el replanteo previo del trozo tercero,
en la sección do Zuera á, Luua, dc la carretera del
primaro de dichos pueblos !Í. Murillo.
Como resolución á una consulta de le. Coman·
dancia de carabineros de Lérida, la Delegación de
liacienda de aquella provincia ha acordado docla-
rar como 110 habilitado para el tránsito de ganado
9Jo:traojero que se conduzca para adeudar en la
aduann de Benasque, el comine. que partiendo de
Bagueres de Luchon (Funcia), se int.erna en dicha
provincia, atrave"audo la demarcacióu del p:.¡erto
de las Bordas y continÍla por esta de Huesca hasta
el citado punto de Benasque.
Es tanta la escasez de cerdos, con motivo de los
fuertes embarques de tocino para Filipiuas, que ya
se han agotado las exist.enciai en toda 1.. región
catalana, y ha teuído que recurrirse á las demás de
la P~ninsula, por cuya razón han tomado algun
precIO.
-
El inventor del fusil ametrallador, teniente co·
rOllol d!?l regimiento de Navarra D. Antonio Vana,
ha recibido )'80 la patente de invención de la llueva
arma., q'le, segúnlloticias, d!?ja II.trH,s á las de todos
los [;istemas conocidos, pues ¡lvdrá hacer más de
200 disparos en nn minuto.
A)'crbe vn á realizar muy pronto una importan'
te mE.'jora llcariciadl1 hace)'1I. tiempo por el vecin·
dario de la \'illa y cvoveuiolltisimo á la higiene
pública y lÍ. la comodidad y economía dc.mésticas:
la de conducir aguas potables al io terior de la p().
bl ación.
El vecindario de Ayerbe, que no ha regateado
ningún sacrificio para esa e.bra, realiza con ella la
de mayor couveniencia pública, no sólo bajo el
punto de vista económico y material, sino también
al moral.
La "Sociedad española de Excursiones" ha pu·
blicado l!n su Boletío, el programa é itinerario de
la que realizará en los días S al 12 del actoal.
LoJO excursionistas, una vez rt!corrido el itinera·
rio Madrid , Zaragoza, Huesca, podran ampliar la
excursión, con canícter oficial, desde Huesca aJaca
y Monasterio de San Juan de la Peüa, á cuyo fin
la comisión ejecutiva facilitarli los medios nece-
sariOs.
En las primeras horas d.. l martes último, fuoron
fu·'¡lado.~ en el castillo de Montjllioh de Barcelona,
lOS anorquistas Ascheri, bIas, Noguas, Molas y Al·
sina, sontl;lnciados por el consejo de guerra, en \'ir-
ul.! del atentado de la calle de Cambio!o: Viejos.
Lo recaudado en el actual año económico por
redenciones del servicio militar, IlSciende á pesetal
41.000.000.
MAGíN IBARI, esterero, lIe~ara. muy prout.o á
esta población para. ofrecer Ii sn clientelll so variado.
muestrario de esteras de varaoo y persiana,.
-
-
Imprenla lIe I\uflno Abad.
•
NüDRIZA.-Hay ODa soltera, de 22 aftos d.
~dad Y nn mea de leobe, que o.dará en cilla de loe
p&dr&IJ. Ruón en esta imprenta,
CDNSTRUCCIÚN DE PIPAS d. tod.. oabid.. y
olases. Modificaciones, arreglos ó perfeoc.ioDSI d.
las mismas. Confecciones de toda clase de trabajo,
en l. materi.. Todo á preoi08 módico.convencio-
nales.
CALLE DE LA LUNA, NUM. 15.-JACA.
L.COSTA
SE ARRIENDA desde 1.0 de Jonio uua habit.a·
ción en segando piso, calle Mayor. 41.-Informa·




el piso p~incipal de
la casa num, 39 de
la calle Mayor.
Inr:; maran en el 'l,o de la misma.
Gran surtiJo en c:uiamazos propios para
trajes y malinés: su precio es de 75 cénlimos
y se dan 3 30 els.
';2. ~ost~
JACA
Para surtir'se de los géneros que existen en
dicho establecimiento, á precio muy reducido.
VisiLen el comercio y se cunvencerán de la
QMIt ~e¡~llo!!ll
La gran rebaja que hace
al público en general.
GRAN OfOASiOff
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de laR
Cambraa, lJúmero 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio como
puesto de 36 fi~cas con casa y dos faginadero8, que
se dará en preCiO muy arreglado.
Informarán eu la administración de este periódico.
Misas de hora. -A las ocho en la Catedral, capilla de
Santa Urosi3. Alas nueve en la Escuela Pia. A las once tu
el Carmen. Alas doce en la Caledral.
Convenmal1!8 -A las ocho en las Benedictinas. En la
Catedral a las nueve"'j media.
A las diez y media, misa solemne con sermón en bo-
nor de Nuestra Señora de los Desamparados, en la iglesia
de las Hermanitas.
Por la tarde termina la nO\'ena de San JOsé en el Carmen
con e~posición de S. O. M. y sermón. '
10 LUNES. - Ntra. Sra. de Herrera.:SanlOS Atllo, Cirioo,
f.~imaco, Antonino, Simplicio y Job, '! Santas Gloriosa,
Nllla 'f Beatriz.
Oari principio los ejercicios de las Fiores de Mayo, en el
Carmen
II MARTEs.-Santos Mamerto, Fahio, IUximo y Gual·
herlu "'j Santa Felisa.
t2 ~lI~flcou:s.-·Nlra.~ra.la Blanca. Santos Domiogo
de la Calzada, Nereo 'i Pancracio y Santa Electa.
13 JOl!.vts.-Ntra. Sra. de la Roluuda. Slotos Pedro
Regalado, Crédulo, Cristanciano ! Leodic.io y 5anla .-\r.
genlea.
t4- 'IERNEJ.-Santos BonHacio, Claudia, Poncio v Pa~
cual I papa, YSantas Corona, Jusu ). Justina. .
t5 SÁBADo.-Ntr:t. Sra. de la Antigua. Santos Isidro
labrador, Esiqllio, EUr13Sio, Indalecio. Torenato y asio.Santos y cultos de la semana.
9 DOllll'Go.-EI Patrocinio de San Jo.:e N!ra. Sra. de
los Desamparados. Nlra. Sra. de la Juradera. Santos Arro·
(lisio, Cirilo, Saturnino "1 Gregario Nacianceno, y Santas
Tcodota y Luminosa
tilicada por la firmeza de los precios en los mercados ex-
tranjeros, \'o\lIiendo luego la baja ~ equipar:.r los precios
COD los de la quincena ,ulterior, debido sin duda ti que los
fabricantes de harinas se ..('lraen de hacer grandes como
pra~, en vista del excelente aspeclo que presentan los cam-
pos en la generalidad de las comarcas triguera~, beneficia-
das con las ultimas lIu\'ias.
lIe aqui los precios que han regido dnmote Cita semana.
UaraloM. -Trigo candeal a46-87 pesetas calliz. ~bada
del pai~, ~ ~'30 id
J~rid(J - Trigo de monte, clase superior, de 19 a19'50
pesetas la cuarlcra de 73'36 litros. 'd. id. corrienle, de
td'50 á 19 Id. id Id. id. naja, á 18 id. id. Equil"alcncia del
cahiz, de "5 <'1 48'75 pesetas.
Pamplo/w.-Trigo, a6 pesetas robo. Cebada, a31~ts idem
id, I\veua, a 3 id id.
Zarago:;a - Trigo catalán, de tJ I at~2 pesetas cahiz. Hem·
brilla, de :JI) ~ 40 Id. id. Cebada, de 16 a2\! id. id.







COMERCID DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
BASILIO MARTíNEZ
Delicado y exquisito postre, elaborado por la importante casa
wn~&~ "'I! ~®m~&má& <iI~ lIl!lr<ll<llITÍlIll!l.
Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos.
a~¡lU~~~[>tantQ M RIlQIIlIr. ItM.tªOJft 11!Je¡ U P;¡¡Ñit\\
BL SOL
COMERCiO BE BA3iLiO MAR~J!NEZ
CALLES MAYOR Y CARMEN l'
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
Se hallan de \'cnta en esta ciudad en los establecimientos de O, Manuel Casajús, don
Manuel BClés, D.•Iuan Domínguez, O. Mariano EcheLo, Srcs. A.ra y Estallo, D. Cándido
L:1Cort y D. .Juan Gal'cía.
i1falrimop¡ios.
Dia 7. Juan Badia Miralles )' Gasimira Ibort Ausare. Oia




DURANTE EL MI.!S DE AllRJo[, ULTIMO
En los primeros días de la quincena inicióse el alza, jus-
Nacimientos.
ai¡¡ 1. ~Iaria d('\ Pilar BI'1I0 y L6riz. Día 12. [melerlo
UOI'I'l_ Oia lo lI/'l'meuegildo Beu~~ r.ampo. Dia 17. Basili~al
Ara L..fuellll.', Oia 18 Joo1luina Orden Crupo. ma 19.1\1-
cardo GOlllez BI'Il"; Pa~lón !Jner Bue,a; J>a~uala Rapun
CaH"ro: I'alnt~. Gloril. Em¡(IUNa ~Iarlin Gnnzalo Oia :!O.
,\IJria Ana Tl'll'Cll :'ánchp1.. IHa ti \ icenla t'umanal Buil;
Amonio ;\alarro Gúnz¡ilez. Día ~3. 1....1le\ Ultlie Olo"agarri;
M<ll'ia de lo~ Oolores Maoa.. Garda Oia Y4. r.crafda Lópcz
Gllrcia.llia. ~o. Fillel Gonzalez "Uué. Dia 28. Aurelio Oa-
fante JimGnl'l.
De{lIllcioues.
Dia 7. Hoque B11lcsteros Valel'io. Dia 8. Felipe Calvo
Bal'lio. Dja 9. Angela OICgUCZ Palacio. Dia IG. Marill Orus
Zal,orras. Dia 11. :'(jbasti~na "'¡nchez Juan. Dia tS, Ale-
janllra r.atlo Perez. Dia::!O José Maria Oto Gal'ós uia 2"-.
Manuel Solano de Asso. Dia ~lS. .\lalea Pérez Calh'ieta¡
Alejandra Cajal Lain.
En este nuevo estaulecimiento se han rec¡bido preciosos y uuenos géneros para la temo
pnr'ada de verano. Para sellaras y nií'"13s elegantes piqués, halislas, percates y otros géneros
propios para la tempol'ada, lodo il preeios sumamente baratos. Para trajes de caballero y
niüo5, htuillas, palenes de lana y .1Igodón, propios para clltreliem¡IO y verano, gorras en
direrentes rormas y clases; :] la \'ez vendo el género de invierno :i menos del coste.
De los ulLramarinos, galletas para postre, pastas para sopa, y todos los artículos de esta
casa preguntarme el precio y ver la clase y luego compraréis.
,
